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1988 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K DATE: 11-19-l 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
l ADAMS STATE CO 1 5 8 18 19 20B 22B 51 
2 WESTERN STATE CO 2 4 17 30 35 SOB 77B 88 
3 ANDERSON UNIV IN 9 16 40 43 58 132B 228B 166 
4 WALSH COLLEGE l)H 7 10 34 47 78 84B 139B 176 
5 MALONE COLLEGE OH 11 15 21 68 69 l01B 113B 184 
6 NORTH FLORIDA U 3 36 41 59 66 70B 95B 205 
7 WISCONSIN-EAU CLAIRE 13 24 39 48 92 112B 116B 216 
8 PACIFIC LUTHERAN WA 6 52 55 61 85 97B 129B 259 
9 PITTSBURG ST KS 12 14 72 76 108 144B 178B. 282 
10 SO OREGON STATE 29 38 46 71 119 188B 189B 303 
11 P.ILLSDALE COL MI 26 60 75 89 131 173B 180B 381 
12 WINONA STATE MN 42 64 65 105 134 165B 168B 410 
13 OKLAHOMA BAPTIST 23 62 86 94 151 191B 210B 416 
14 KEARNEY STATE NE 25 45 67 135 154 244B 426 
15 SAGINAW VALLEY MI 56 74 96 98 110 125B 167B 434 
16 LUBBOCK CHRISTIAN TX 44 51 73 127 142 166B 222B 437 
17 SOUTHERN COLORADO UN 31 80 99 115 117 118B 174B 442 
18 FT HAYS STATE KS 37 63 103 107 158 160B 182B 468 
19 GLENVILLE STATE WV 27 49 102 146 172 496 
20 TAYLOR UNIV IN 33 114 121 137 152 171B l94B 557 
21 CALIFORNIA LUTHERAN 28 90 100 170 192 22GB 231B 580 
22 WISCONSIN-PLATTEVILLE 32 93 126 164 169 176B 219B 584 
23 NEW MEXICO HIGHLANDS 54 79 133 163 179 181B 239B 608 
24 WISCONSIN-PARKSIDE 81 111 140 141 153 190B 202B 626 
25 BLACK HILLS ST SD 87 130 149 150 155 175B 207B 671 
26 BERRY COLLEGE GA 57 91 147 184 196 201B 232B 675 
27 BEREA COLLEGE KY 82 120 145 159 177 199B 208B 683 
28 DAVID LIPSCOMB TN 104 109 157 197 200 234B 240B 767 
29 PARK COLLEGE MO 53 136 183 187 209 212B 241B 768 
30 TARKIO COLLEGE MO 106 138 148 193 203 206B 220B 788 
31 NORTHWESTERN COL IA 122 124 162 205 213 227B 230B 826 
32 JOHNSON STATE VT 83 128 198 214 217 223B 235B 840 
33 FRANCIS MARION SC 123 143 185 186 221 242B 248B 858 
34 UNIV WEST FLORIDA 88 156 204 2i5 216 233B 238B 879 
35 ST EDWARDtS U TX 161 211 225 237 249 250B 1083 
36 GENEVA COL PA 195 218 224 229 236 245B 1102 
37 NORTHEASTERN ILLINOIS 243 246 247 251 252 253B 254B 1239 
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1 24:18 312 CRAIG DICKSON 
2 24:34 302 JUAN DIAZ 
3 24:35 336 CORMAC O'RIORDAN 
4 24:43 305 EDUARDO NAVAS 
5 24:44 320 JAMES SEEFELDT 
0 24:47 509 ERIC FILLINGER 
6 24:50 330 DAVID MAYS 
7 24:55 118 JEFF HEISER 
8 24:58 313 DAN MAAS 
0 25:01 519 RONNY ANDERSSON 
9 25:02 184 FRANK RUNION 
10 25:02 549 CHUCK ENGLAND 
10 25:02 119 MIKE IACOFANO 
11 25:03 131 JOHN HOPPLE 
12 25:06 443 BRENDON MURPHY 
13 25:09 403 DAN HELD 
0 25:10 527 HARRY CARLE 
14 25:12 447 ALAN PEYTON 
15 25:13 129 JERRY FRESENKO 
0 25:13 550 JERRED GILDEHAUS 
16 25:15 178 DAN COMBS 
17 25:17 311 DEAN VIGIL 
18 25:20 314 PAT MELGARES 
19 25:21 318 CHUCK SCHWARTZ 
20B 25:23 321 ARTHUR VIGIL 
21 25:24 135 BEN WEEMAN 
0 25:28 565 WES TILGNER 
22B 25:31 315 RENE PEREZ 
0 25:32 553 MAT BEEDHAM 
23 25:37 218 PETER SCHOUW 
0 25:40 554 DAN BERTOIA 
0 25:41 585 ANDY RINN 
24 25:41 407 MIKE MONK 
0 25:42 514 MATTHEW OLSON 
25 25:43 431 DEREK BRYER 
26 25:44 205 ROBERT ABRAHAM 
27 25:45 352 BUBBY DENT 
28 25:45 158 PATRICK BYRNE 
29 25:46 371 BOB JULIAN 
0 25:47 567 CARL ROELLE 
30 25:48 304 DOUG MEADE 
31 25:49 296 MICHAEL SANDOVAL 
32 25:51 420 MIKE BEATTY 
33 25:51 165 ROBERT BRAGG 
34 25:52 122 JOHN PAUL 
0 25:52 546 MARVIN DENZER 
35 25:53 306 FRANK OROPEZA 
36 25:54 334 JOHN HAMILTON 















ADAMS STATE CO 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLO~IDA U 
WESTERN STATE CO 
ADAMS STATE CO 
CEDARVILLE COL OH 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WALSH COLLEGE OH 
ADAMS STATE CO 
PT LOMA NAZARENE CA 
ANDERSON UNIV IN 
FORT LEWIS COL CO 
WALSH COLLEGE OH 
3 MALONE COLLEGE OH 
3 PITTSBURG ST KS 
4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
4 ST THOMAS AQUINAS NY 
2 PITTSBURG ST KS 
3 MALONE COLLEGE OH 
3 WHITWORTH COL WA 
l ANDERSON UNIV IN 
2 WESTERN STATE CO 
4 ADAMS STATE CO 
3 ADAMS STATE CO 
3 ADAMS STATE CO 
4 MALONE COLLEGE OH 
4 WESTERN OREGON ST 
3 ADAMS STATE CO 
2 SIMON FRASER BC 
1 OKLAHOMA BAPTIST 
2 SIMON FRASER BC 
3 MIDLAND LUTHERAN NE 
3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
1 VALLEY CITY ST ND 
1 KEARNEY STATE NE 
4 HILLSDALE COL MI 
3 GLENVILLE STATE WV 
4 CALIFORNIA LUTHERAN 
SO OREGON STATE 
EASTERN OREGON ST 
WESTERN STATE CO 
SOUTHERN COLORADO UN 
WISCONSIN-PLATTEVILLE 













WALSH COLLEGE OH 
MOORHEAD STATE MN 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLORIDA U 
FT HAYS STATE KS 
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50 38 25:56 373 JOSHUA SAKON 4 SO OREGON STATE 
51 39 25:56 402 DAVID GRIFFITHS 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
52 40 25:57 180 TROY FRIEDERSDORF 3 ANDERSON UNIV IN 
53 41 25:58 333 EAMON GRIMES 1 NORTH FLORIDA U 
54 42 25:59 279 ROB HOLTHUS 4 WINONA STATE MN 
55 43 26:01 176 JEFF BINGHAM 4 ANDERSON UNIV IN 
56 0 26:0l 530 DWAYNE ANTONIO 3 CENTRAL STATE OK 
57 44 26:03 240 PETER BIWOTT 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
58 45 26:03 434 MIKE HENTON 1 KEARNEY STATE NE 
59 46 26:03 365 DAVE BEELER 3 SO OREGON STATE 
60 0 26:04 515 GARY SCHAFER 4 VALLEY CITY ST ND 
61 47 26:04 124 MARVIN SMITH 4 WALSH COLLEGE OH 
62 0 26:06 532 EDWARD ROBLES 1 MISSOURI VALLEY CO 
63 48- 26:06 400 JERRY DANNER 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
64 0 26:07 552 NEAL SHERRY 3 WESTERN WASHINGTON 
65 49 26:07 351 ANDY JARRELL 4 GLENVILLE STATE WV'. 
66 0 26:09 521 GOSHU TADESE 1 PT LOMA NAZARENE CA 
67 0 26:09 398 JON MURRAY 3 HARDING UNIV AR 
68 50B 26:10 308 ROLAND SALINAS 3 WESTERN STATE CO 
69 0 26:10 569 RUDY ROCHA 2 SCHOOL OF THE OZARKS MO 
70 51 26:10 246 LARRY MILLARD 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
71 52 26:11 325 DARRIN HATCHER 4 PACIFIC LUTHERAN WA, 
72 53 26:11 234 STEVE HUNTER 4 PARK COLLEGE MO 
73 54 26:12 288 GIDEON MTHEMBU 2 NEW MEXICO HIGHLANDS 
74 55 26:12 328 NATHAN HULT 4 PACIFIC LUTHERAN WA 
75 56 26:13 195 BRAD ABENDROTH 4 SAGINAW VALLEY MI 
76 0 26·: 14 586 JOHN KRIEGISCH 1 SOUTHWESTERN COL KS 
77 57 26:16 341 MIKE CLAEYS 4 BERRY COLLEGE GA 
78 58 26:18 183 LARRY RAU 3 ANDERSON UNIV IN 
79 59 26:18 338 EARL STONER 3 NORTH FLORIDA U 
80 60 26:19 208 STEVE HUBBARD 4 HILLSD,.LE COL MI 
81 61 26:19 323 KEN GARDNER 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
82 0 26:19 551 MATT FARLEY 3 WHITMAN COLLEGE WA 
83 62 26:20 216 CORY HOLLAND 1 OKLAHOMA BAPTIST 
84 0 26:20 539 DAVID KEYES 2 GEORGETOWN COL KY 
85 63 26:20 452 DARREN HORN 1 FT HAYS STATE KS 
86 0 26:23 528 KEVIN DAVIS 3 SIENA HEIGHTS COL MI 
87 64 26:23 276 ,JOEL DUDGEON 3 WINONA STATE MN 
88 65 26:24 284 BRIAN REED 2 WINONA STATE MN 
89 0 26:24 543 RAYMOND FARMER 1 CARSON-NEWMAN TN 
90 66 26:25 340 MARK VAN ALSTYNE 4 NORTH FLORIDA U 
91 67 26:25 432 STEW DANBURG 3 KEARNEY STATE NE 
92 68 26:25 126 ERIC ASHTON 3 MALONE COLLEGE OH 
93 0 26:26 531 STEVE HEFFERNAN 4 CENTRAL STATE OK 
94 69 26:27 134 CURT VERHOFF 2 MALONE COLLEGE OH 
95 0 26:28 577 JIM KONEAZNY 4 WISCONSIN-MILWAUKEE 
96 70B 26:29 332 ALTON BARNES 3 NORTH FLORIDA U 
97 0 26:30 582 STACY PRIEBE 3 DOANE COLLEGE NE 
98 71 26:31 369 BRAD HOLBROOK 4 SO OREGON STATE 
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RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
440 FRANK ALLENGER 
533 BRIAN BRASHER 
540 MARK THOMAS 
243 ISREAL GONZALES 
196 ALAN BANASZAK 
211 MARK OSBOURNE 
441 JOHN FLECK 
562 CHARLES GRIM 
303 RUSS DRYER 
125 SHAWN THOMAS 
287 DAVID MONTANO 
556 RON DIXON 
566 KEVIN WRIGHT 
293 WILLIAM HUDNALL 
416 MIKE NET..SON 
264 JEFF TIPTON 
113 ADAM PERKINS 
120 CHARLIE LUKENS 
326 KIRK HELZER 
222 MIKE WHITE 
149 KEITH LEIN 
254 KEVIN TRITTSCHUH 
214 CHRIS VAN DYKE 
162 ,JONZ NOR!NE 
346 MIKE STRICKLAND 
579 KEVIN GRABOWSKI 
409 CRAIG WEDDLE 
425 TOM ROLLING 
219 KENNY SHELTON 
337 TONY RYAN 
563 KEVIN ADKISSON 
548 JON HALVERSON 
200 TODD GRAHAM 
573 JAMES KNAPP 
331 SCOTT ROBERTS 
517 RICK JONES 
198 DAVID CUNNINGHAM 
299 MICHAEL VELASQUEZ 
160 MATT GRIFFIN 
128 JOHN FERNANDEZ 
508 PERRY HUNTER 
545 DANNY WARREN 
354 MICKEY GRASS 
453 SCOTT KLEINSCHMIDT 
265 JEFF ALSUP 
280 TOM KUNESH 
581 MIKE BESSERT 
518 ED TROTTER 



















































PITTSBURG ST KS 
MISSOURI BAPTIST 
GEORGETOWN COL KY 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
SAGINAW VALLEY MI 
HILLSDALE COL MI 
PITTSBURG ST KS 
IOWA WESLEYAN COL 
WESTERN STATE CO 
WALSH COLLEGE OH 
NEW MEXICO HIGHLANDS 
SHORTER COLLEGE GA 
WESTERN OREGON ST 
SOUTHERN COLORADO UN 
WISCONSIN-PARKSIDE 
BEREA COLLEGE KY 
JOHNSON STATE VT 
WALSH COLLEGE OH 
PACIFIC LUTHERAN WA 
OKLAHOMA BAPTIST 
BLACK HILLS ST SD 
UNIV WEST FLORIDA 
HILLSDALE COL MI 
CALIFORNIA LUTHERAN 





NORTH FLORIDA U 
WILLAMETTE UNIV OR 
BEMIDJI STATE MN 
SAGINAW VALLEY MI 
HOWARD PAYNE UN TX 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WESTMONT COLLEGE CA 
SAGINAW VALLEY MI 
SOUTHERN COLORADO UN 
CALIFORNIA LUTHERAN 
MALONE COLLEGE OH 
DEFIANCE COLLEGE OH 
BELMONT COLLEGE TN 
GLENVILLE STATE WV 
FT HAYS STATE KS 
DAVID LIPSCOMB TN 
WINONA STATE MN 
CONCORDIA COL NE 
WESTMONT COLLEGE CA 
TARKIO COLLEGE MO 
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RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL~ TIME NO. NAME XE. SCHOOL 
148 107 27:00 459 LARRY WOOD 3 FT HAYS STATE KS 
149 108 27:00 444 TROY NEAVILLE 2 PITTSBURG ST KS 
150 109 27:00 270 CHRIS HALL 3 DAVID LIPSCOMB TN 
151 110 27:00 197 SHAUN BU'.fLER ,4 SAGINAW VALLEY MI 
152 0 27:01 523 JOHN BUCHANAN 4 INDIANA 'WESLEYAN 
153 0 27:01 529 PETER SETIMELA 3 OKLAHOMA CHRISTIAN 
154 0 27:01 583 JOHN EARLY 3 NEBRASKA WESLEYAN 
155 111 27:02 417 DAN PETERSON 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
156 0 27:02 505 CARL BURGESS 3 EASTERN NAZARENE MA 
157 112B 27:03 405 STEVE KORTENKAMP 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
158 113B 27:03 133 KEITH STONEMAN 3 MALONE COLLEGE OH 
159 114 27:03 174 DARON WHITE 2 TAYLOR UNIV IN 
160 115 27:04 294 WILLIAM LEE 2 SOUTHERN COLORADO U~ 
161 116B 27:05 404 DAN KEMPF 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
162 117 27:05 300 BILL VOLKMAN 2 SOUTHERN COLORADO UN 
163 118B 27:05 292 JOHN CLARK 1 SOUTHERN COLORADO UN 
164 119 27:06 367 AARON HARDING 3 SO OREGON STATE 
165 0 27:08 578 STEVEN NELSON 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
166 120 27:09 258 JEROME CUNNIFF 2 BEREA COLLEGE KY 
167 121 27:10 171 KEVIN ROTH 3 TAYLOR UNIV IN 
168 122 27:10 359 CHRISTOPHER HALLIGAN 4 NORTHWESTERN COL IA 
169 123 27:10 381 PAUL REARDON 4 FRANCIS MARION SC 
170 124 27:11 364 RUSSELL SMITH 3 NORTHWESTERN COL IA 
171 0 27:11 564 AMAR KAMADOLI 3 WILLAMETTE UNIV OR 
172 0 27:11 522 RANDY HOUSER 3 TRI-STATE U IN 
173 125B 27:12 201 PAT RICHARDSON 2 SAGINAW VALLEY MI 
174 0 27:12 547 GREG ZAHALKA 2 MOORHEAD STATE MN 
175 0 27:12 580 ROBERT HACKLEY 4 WISCONSIN-STOUT 
176 126 27:13 421 BRIAN ENGELKES 2 WISCONSIN-PLATTEVILLE 
177 127 27:13 239 ABEL ALMENDARIZ 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
178 0 27:13 555 JAY SATTLER 2 FLAGLER COLLEGE FL 
179 128 27:14 109 JOHN FISH 3 JOHNSON STATE VT 
180 129B 27:15 327 ALAN HERR l PACIFIC LUTHERAN WA 
181 130 27:15 145 ERICK ANDERSON 1 BLACK HILLS ST SD 
182 131 27:15 210 JEFF MURPHY 4 HILLSDALE COL MI 
183 l32B 27:16 181 CHRIS GORDON 1 ANDERSON UNIV IN 
184 133 27:16 291 ANTHONY SANCHEZ 4 NEW MEXICO HIGHLANDS 
185 134 27:17 281 BILL MAZE 3 WINONA STATE MN 
186 0 27:18 537 HENRY ROSALES 4 TARLETON STATE TX 
187 135 27:18 436 ROBB MORROW 2 KEARNEY STATE NE 
188 0 27:19 504 SCOTT NOBLE 2 CASTLETON STATE VT 
189 136 27:19 231 MIKE EVANGER 2 PARK COLLEGE MO 
190 0 27:19 572 ROY SNOOK 4 HENDERSON STATE AR 
191 137 27:20 170 TRENT MAYS 4 TAYLOR UNIV IN 
192 138 27:21 227 CRAIG MAYER 3 TARKIO COLLEGE MO 
193 139B 27:21 116 JOHN FOLAND 1 WALSH COLLEGE OH 
194 0 27:22 520 RICK PENMAN 2 PT LOMA NAZARENE CA 
195 140 27:22 413 CHRIS HENKES 3 WISCONSIN-PARKSIDE 
196 141 27:22 414 PAT KOCHANSKI 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
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197 142 27:23 247 JOSEPH RUIZ 3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
198 0 27:23 561 TONY DRAEGERT 3 IOWA WESLEYAN COL 
199 0 27:23 390 KEN EDWA..~DS 2 HARDING UNIV AR 
200 143 27:25 377 MIKE COLAIACOVO 2 FRANCIS MARION SC 
201 144B 27:26 442 TOM KREISSLER 1 PITTSBURG ST KS 
202 145 27:27 262 STEVE MURRAY 3 BEREA COLLEGE KY 
203 0 27:27 584 JASON SCHNEIDER 2 NEBRASKA WESLEYAN 
204 146 27:27 356 TONY TAYLOR 1 GLENVILLE STATE WV 
205 147 27:28 348 DARYL WEST 1 BERRY COLLEGE GA 
206 148 27:28 226 BOB HULL 4 TARKIO COLLEGE MO 
207 149 27:29 147 BRENT GRUENIG 3 BLACK HILLS ST SD 
208 0 27:30 516 MARK JOHNSON 1 DICKINSON STATE ND 
209 150 27:31 150 TROY LOVE 1 BLACK HILLS ST SD 
210 151 27:31 217 PAT NEVILLE 3 OKLAHOMA BAPTIST 
211 152 27:31 167 MICHAEL FRUCHEY 2 TAYLOR UNIV IN. 
212 153 27:32 415 JOHN MARTER 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
213 154 27:33 430 JAMlE BOLLWITT 3 KEARNEY STATE NE 
214 155 27:34 154 BRENT STILLE 1 BLACK HILLS ST SD 
215 0 27:37 544 BILL FANNING 2 BELMONT COLLEGE TN 
216 0 27:38 506 RODNEY CHALFANT 4 EASTERN NAZARENE MA 
217 156 27:39 250 MATTHEW DOBSON 2 UNIV WEST FLORIDA 
218 157 27:40 267 SCOTT BROOKS 3 DAVID LIPSCOMB TN 
219 158 27:41 457 NORMAN PEREZ 1 FT HAYS STATE KS 
220 159 27:41 261 PAUL LAW l BEREA COLLEGE KY 
221 160B 27:42 455 RICK MOORE 2 FT HAYS STATE KS 
222 161 27:42 190 ALFONSO LARA 1 ST EDWARD'S U TX 
223 162 27:42 362 GREGORY MARCO 2 NORTHWESTERN COL IA 
224 163 27:43 289 RANDY NEZ 1 NEW MEXICO HIGHLANDS 
225 164 27:43 429 ERICH WEISMAN 2 WISCONSIN-PLATTEVILLE 
226 0 27:44 392 ALLEN GILL 1 HA.~DING UNIV AR 
227 165B 27:45 283 PAUL NEVARA 4 WINONA STATE MN 
228 16GB 27:45 244 TIM GREEN 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
229 167B 27:46 199 DEAN FUERST 2 SAGINAW VALLEY MI 
230 0 27:47 513 DARRIN BOEHM 4 VALLEY CITY ST ND 
231 168B 27:47 27§ WADE BERGNER 3 WINONA STATE MN 
232 169 27:48 428 MIKE TANS. 4 WISCONSIN-PLATTEVILLE 
. 233 0 27;49 542 DAVID HAAS 2 CARSON-NEWMAN TN 
234 170 27:50 155 LANCE BARTLETT 2 CALIFORNIA LUTHERAN 
235 171B 27:52 168 ,JERRY GERIG 'l _. TAYLOR UNIV IN 
236 172 27:52 355 ED LAMP 1 GLENVILLE STATE WV 
237 173B 27:56 206 KEVIN BACKUS 1 HILLSDALE COL MI 
238 174B 27:56 301 GAR¥ ZAMARRIPA 1 SOUTHERN COLORADO UN 
239 175B 27:57 152 TROY MICHELSON 3 BLACK HILLS ST SD 
240 176B 27:57 424 PETE PETRUZZELLO 4 WISCONSIN-PLATTEVILLE 
241 177 27:58 259 BRAD GREENLEAF 1 BEREA COLLEGE KY 
242 178B 27:59 446 BRIAN ORTIZ 2 PITTSBURG ST KS 
243 0 28:00 558 STEVE REYNOLDS 1 GRAND VIEW COL IA 
244 179 28:01 286 GARY MAESTAS 4 NEW MEXICO HIGHLANDS 
245 180B 28:03 212 ADAM SCHMITT 1 HILLSDALE COL MI 
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246 l81B 28:04 290 RAYMOND QUINTANA 1 NEW MEXICO HIGHLANDS 
247 182B 28:04 454 ROB LONG 2 FT HAYS STATE KS 
248 183 28:09 233 GEORGE HAYES 1 PARK COLLEGE-MO 
249 0 28:09 560 DAVE CLARAHAN 4 IOWA WESLEYAN COL 
250 184 28:11 343 PAUL DEATON 2 BERRY COLLEGE GA 
251 0 28:14 388 GREGORY GUSTAFSON 2 THE KING'S COLLEGE 
252 185 28:15 379 OBEY MARTIN 1 FRANCIS MARION SC 
253 0 28:16 570 DARRYL MC CAULEY 1 HENDERSON STATE AR 
254 186 28:17 378 DUJUAN HARBIN 3 FRANCIS MARION SC 
255 187 28:17 232 JOEL GREENER 2 PARK COLLEGE MO 
256 188B 28:19 374 BRAD SMITH 1 SO OREGON STATE 
257 0 28:20 557 GEOF ELIJAH 1 SHORTER COLLEGE GA 
258 189B 28:20 370 BRIAN JOSEPH l SO OREGON STATE 
259 190B 28:22 418 FRANK PORCARO 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
260 191B 28:-23 215 CRAIG COOPER 2 OKLAHOMA BAPTIST 
261 192 28:24 161 JARLE NAKKEN 2 CALIFORNIA LUTHERAN 
262 0 28:24 571 RUSS NELSON 2 HENDERSON STATE AR 
263 0 28:25 538 ANTHONY THOMPSON 4 UNIV OF DALLAS 
264 0 28:28 574 DAVID WIERSMA 2 CENTRAL ARKANSAS U 
265 193 28:31 223 KELLY BENNETT 1 TARKIO COLLEGE MO 
266 0 28:32 568 PERRY PHILLIPS 2 SCHOOL OF THE OZARKS MO 
267 0 28:33 393 ANDREW GUTHRIE 2 HARDING UNIV AR 
268 0 28:37 559 DAN ZEIMET 2 ST AMBROSE U IA 
269 194B 28:39 169 PHIL GREENHOW 1 TAYLOR UNIV IN 
270 195 28:48 103 CHRIS ELBRECHT 2 GENEVA COL PA 
271 196 28:51 347 JOHN TEAGUE 3 BERRY COLLEGE GA 
272 197 28:54 268 DAN DRAGOMIRE 1 DAVID LIPSCOMB TN 
273 0 28:54 541 ROBBIE RYANS 1 LINCOLN MEMORIAL TN 
274 198 28:55 107 ALAIN BOISJOLI 2 JOHNSON STATE VT 
275 199B 28:57 263 BRIAN SCHWORM 1 BEREA COLLEGE KY .... 
276 200 28:58 272 WES SHERMAN 2 DAVID LIPSCOMB TN 
277 0 28:59 503 BRIAN CORCORAN 2 CASTLETON STATE VT 
278 201B 29:00 342 BILLY CROSSAN 1 BERRY COLLEGE GA 
279 202B 29:01 411 ROBERT COLE 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
280 203 29:03 225 DAN DONOHUE 1 TARKIO COLLEGE MO 
281 204 29:06 256 SCOTT WHITEMAN 2 UNIV WEST FLORIDA 
282 205 29:06 361 BLAKE HOVENGA 1 NORTHWESTERN COL IA 
283 206B 29:07 224 AARON CROFT 1 TARKIO COLI.EGE MO 
284 0 29:08 501 MIKE HOVIS 4 WESTMINSTER COL PA 
285 207B 29:09 151 KEN MERTENS 4 BLACK HILLS ST SD 
286 208B 29:12 260 MARK HUGHES 4 BEREA COLLEGE KY 
267 209 29:13 235 MATT MAGEE 2 PARK COLLEGE MO 
288 210B 29:14 221 MARK WELCH 3 OKLAHOMA BAPTIST 
289 211 29:14 185 CLETO CHAZARES 2 ST EDWARD'S U TX 
290 212B 29:15 23'7 MARK ROBERTS 2 PARK COLLEGE MO 
291 213 29:16 358 ROBERT CAST 1 NORTHWESTERN COL IA 
292 0 29:20 535 PAUL DREESSEN 4 WAYLAND BAPTIST TX 
293 214 29:20 108 RALPH COTE 4 JOHNSON STATE VT 
294 215 29:22 249 BILLY DIXON 4 UNIV WEST FLORIDA 
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295 216 29:25 257 MATT WITTER 1 UNIV WEST FLORIDA 
296 217 29:30 114 DAN RENFRO 3 JOHNSON STATE VT 
297 218 29:31 106 ALAN WEAVER 4 GENEVA COL PA 
298 0 29:32 386 BRIAN BELL 2 THE KING'S COLLEGE 
299 219B 29:35 '426 DAVID SMITH 1 WISCONSIN-PLATTEVILLE 
300 220B 29:36 228 STEVE SANDER 2 TARKIO COLLEGE MO 
301 221 29:37 383 ROY WINDHAM 1 FRANCIS MARION SC 
302 222B 29:41 242 MANUEL GARCIA 3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
303 223B 29:42 110 MIKE FORD 4 JOHNSON STATE VT 
304 224 29:42 102 BRIAN DEAN 1 GENEVA COL PA 
305 225 29:44 186 MIKE FERRELL 1 ST EDWARD'S U TX 
306 226B 29:45 159 TIM DELKESKAMP 1 CALIFORNIA LUTHERAN 
307 227B 29:50 357 JOHN BLOK 1 NORTHWESTERN COL IA 
308 228B 29:52 175 CRAIG BAUMGARTNER 1 ANDERSON UNIV IN 
309 229 29:54 101 PETER ANNO 1 GENEVA COL PA 
310 230B 29:58 360 DAVID HINDS 1 NORTHWESTERN COL IA 
311 231B 30;00 156 ERIC BERG 1 CALIFORNIA LUTHERAN 
312 0 30:00 507 STEPHEN LEONARD 3 GORDON COLLEGE MA 
313 232B 30:03 345 DARRELL MOODY 1 BERRY COLLEGE GA 
314 0 30:10 387 KEI'l'H ERB 4 THE KING'S COLLEGE 
315 233B 30:13 248 JAMES BELL 4 UNIV WEST FLORIDA 
316 234B 30:16 271 DANIEL MURPHY 4 DAVID LIPSCOMB TN 
317 0 30:22 511 KEVIN DUZA...~ 4 GREENVJLLE COL IL 
318 0 30:27 524 BOBBY MITCHELL 2 INCARNATE WORD COL TX 
319 235B 30:30 112 TROY KINGSBURY 1 JOHNSON STATE VT 
320 236 30:35 105 RICH LUTTY 4 GENEVA COL PA 
321 237 30:49 188 JAMIE GARZA 4 ST EDWARD'S U TX 
322 0 30:50 502 JASON SEABURY 1 WESTMINSTER COL PA 
323 238B 30:54 252 RONALD MCDOWALL 3 UNIV WEST FLORIDA 
324 239B 30:55 285 TONY GALLEGOS ") «. NEW MEXICO HIGHLANDS 
325 240B 30:56 273 MARK SMITH 2 DAVID LIPSCOMB TN 
326 241B 31:00 236 MIKE NEWTON 1 PARK COLLEGE MO 
327 242B 31:03 375 PAUL ARGO 2 FRANCIS MARION SC 
328 243 31:08 139 PAUL CRANE 3 NORTHEASTERN ILLINOIS 
329 244B 31:14 437 GARY SHADA 4 KEARNEY STATE NE 
330 0 31:18 576 DANIEL INGRAM 1 SOUTHRN U NEW ORLEANS 
331 245B 31:30 104 NORM HOUSER 3 GENEVA COL PA 
332 246 31:33 138 MIKE BRESLIN 1 NORTHEASTERN ILLINOIS 
333 247 31:49 141 BRIAN O'LOUGHLIN 1 NORTHEASTERN ILLINOIS 
334 248B 32:19 384 BILL WINGLER 1 FRANCIS MARION SC 
335 249 32:20 189 ROLANDO JIMENEZ 4 ST EDWARD'S U TX 
336 250B 32:46 191 JOSE LIMON 2 ST EDWA...1:;/,D Is u TX 
337 251 32:48 143 GREG REGALADO 1 NORTHEASTERN ILLINOIS 
338 0 34:06 385 ,JOHN BARRINGER 1 THE KING'S COLLEGE 
339 252 34;12 144 GERRY RUSSELL 2 NORTHEASTERN ILLINOIS 
340 253B 35:29 137 RON ASHLAW 1 NORTHEASTERN ILLINOIS 
341 0 35:31 575 EVERETT FISHER 1 SOUTHRN U NEW ORLEAl~S 
342 254B 36:58 136 FERDI ALFAJORE 2 NORTHEASTERN ILLINOIS 
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